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Ринок як один з інститутів товарного виробництва існує майже 7 тис. років 
"Сучасний економічний словник" трактує ринок як … 
Ринок еволюціонував від найпростіших форм обміну до дедалі досконаліших. 
У багатьох визначеннях ринку акцентується увага на системі відносин між 
людьми. Сучасний ринок — регульована система економічних відносин між суб'єктами 
різних типів і форм власності і господарювання, в межах окремих країн і світового 
господарства з приводу купівлі товарів і послуг згідно з законами товарного 
виробництва. 
Ринок як механізм існування ринкового господарства є полісистемним 
утворенням з такими основними складовими:(ринок споживчих (кінцевих) товарів і 
послуг; ринок факторів виробництва( ринок капіталу, ринок праці, ринок землі й 
природних ресурсів, ринок підприємницьких послуг); фінансово-кредитний ринок, 
зокрема, ринок цінних паперів і валютний ринки; ринок технологій та інформації). 
Умови виникнення ефективного функціонування ринку. 
Поділ праці та економічне відособлення окремих виробників як власників - 
основні соціально-економічні умовами виникнення і функціонування ринку.  
Умовою виникнення та ефективного функціонування ринкової економіки є 
різноманітність форм власності та видів господарювання. 
Об’єктивні умови існування ринку та умови функціонування ринку. 
Основні ознаки ринку. 
Система і структура ринків. 
Функції ринку та умови його діяльності і розвитку (ціноутворююча, регулююча, 
спонукаюча, інтегруюча, контролююча, функція розвитку, функція санації, 
інформаційна функція) 
Деякі функції ринку негативно впливають на зміну окремих аспектів 
економічної системи, тобто є дисфункціональними (функція провокування та 
здійснення банкрутства, функція породження монополістичних тенденцій в економіці, 
функція диспропорційності, функція нерівномірного розвитку, антисоціальна, 
антиекономічна, антиекологічна, платіжнозвужуюча функція). 
Держава намагається забезпечити умови функціонування ринку, виконуючи такі 
функції (законодавчу, стабілізуючу, розподільчу). Для того щоб виконувати свою 
конструктивну роль, ринок повинен відповідати основним критеріям. 
